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itt e lonxör a il a ti ff:
PARIS
V  a g y
c s á s z á r s á g ,  k ö z t á r s a s á g ,  coinmune.
Eredeti látványos sziámii, ének és melodramatikus részekkel 3 szakaszban, 7 képletben. —  irta Lukácsi Sándor.
(Rendező: Bercsényi.)
I. kép: „ H ely ze t a  h a rcz  e lő tt .  
Ifprny Amália, herczegnő — Eónainé.
Mórny Robertine —
Duroc Helén, grófnő —
Rotschild Eszter, bárÓDé, —
Gróf Clairville Gaston —
Prosper, rendőri ém 
Udvarmester —
II. tép: „W o'rik  é s
Bercsényin, é.
Budai Adél.
Balázsi Ilka.
Mándoki.
Bercsényi.
Cbován.
V e isse  it&urg
után.*4
Mörny Amália — Rónainé,
Robertine — — Bercsényiié™
Hélén —  — Budai Adél.
Eszter -  —  Balázsi Ilka.
Gaston — — Mándoki
Prosper —  —  Bercsényi.
Montclair Albert tárnáié — Mustó.
Biitzdumm Fritz, porsz .serfőző Vizváry..
Prűdénce. neje — Hetényi Laura,
Theréza, nép, énekesnő — Szakái Róza,
Tfaomás —  — Zöldi.
Aívine, 5 éves lányka —  Égeni Jolán.
Vendég —  —  Marosi.
Vendégek 7 rendőrök náp 
III. kép: „ A  t r ó n  b u k á s a ,* *
Páter Hyacinth — Dózsa.
A I li ik  képben előforduló « . i7 1 a r s e i l la i»  ?e*t énekli az összes személy 
Az utolsó képben :
S z e m é l y z e t *
Albert — — Mustó.
Biitzdumm — — Vízvári.
Prudence — — Hetényi Laura,
Thereza — — Szakái Rozsa.
Thomas — — Zöldi.
Vermorel — — Vezéri.
Bellevilie — —- Szombathi
Prosper — — Bercsényi.
Nép nemzetőrök.
IV. kévék: „A menekülés,"
Amália 
Robertine 
Gaston —
Prosper —
Theresa —
^ Iv in e  —
B e i> viUe ~
Udvai ’aiester 
V, kép
Hyacinth & tya 
Albert * ~
Prosper —
Biitzdumm —
Prudence —■
Theresa —
Thomas
Rónainé
— Béresén y iné.
— Mándoki.
— Bercsényi.
— Szakái Rózsa.
— Égeni Jolán.
— Szombathi.
— Ghován. 
•P aris ostrom a"
— Dózsa.
— Mustó.
— Bercsényi,
— Vízvári.
— Hetényi Laura,
— Szakái Rózsa. 
Zöldi.
kép :
Vermorel 
VL
Amália 
Gaston —
Hyacinth 
Prosper
Theresa —
Thomas —
Vermorel —
Bellevilie (—
Pyat Félix -  -
Rochefort Henri
VII. kép : „ A  
Amália —
Gaston —
Prosper —
Theresa —
Thomas —
Vermorel —•
Bellevilie —
Pyat Félix —
Rochefort —
— Vezéri.
Nép, katonák.
„ ü M o te l V i l i é * "
— Eónainé.
— Mándoki.
— Dózsa.
— Bercsényi,
— Szakái Rózsa.
— Zöldi.
— Vezéri.
— Szombathy.
—  Rónai.
— Folténví. 
Nemzetőrök, nép.
e o i i i i i i u u e  v é g - p e r e z e l .*
—  — Rónainé.
 — Mándoki,
 — Bercsényi.
 —  Szakái Rózsa,
 — Zöldi.
 —  Vezéri.
 -  Szombathi.
 Rónai.
 Foltényi.
Nép, katonák, necöV^őrök,
t __\ Mk képben a Ml l e i l  O il*  I l i i  SÍegX*SÍO*í3lt$;‘s porosz hymnirszt (létsza a zenekar
Twlftx& hH í'i'zi Ás hag>' t f i ^ é .k  teésasité to p ért  színházi tűzm ester.
M e e t f & r w m  :  Alsó és k ö zé p  páholy a  i t t .  S O  kr. Családi páholy ,5  frl. MásodemeleU póN.ly a  frt. 5 ©  kr 
Támlásszék W o  kr- Föld-szinti zártszék 5 ©  kr. EmeJeti zártszé.k 4 0  kr. Földszinti bemenet J O  kr. Karzat 2 . 0  kr. 
__________________________________Garnison őrmestertől le fe lé  2kr. Gyerm ekjegy ÜC# kr.   ..
kezdete 7 órakor, végé? fél 10 után.
B é r le t i  U
T isztelettel értesittetí k a t. ez. közönség, hogy' az első bérlet Október 2-dwán veszi kezdetét, A bérletár 2 f  
előadásra következő: C s a l á d i  p á h o l y  65 f r t . ;  A l s ó  é s  k ö z é p  p á h o l y  45 frt.; b e l s ő  p á h o l y  30 frt; f á m l á s s z é i i  
9 frt.; F ö l d s z i n t i  z á r t s z  ék t* frt.; E m e l e t i  z á r t s s s é k  5 frt. 
A ki az egész hét bérletre egy  összegben e lő le g b e n  fizet, következő engedményben részesül: C s a l á d i  P á h o l y é r  
365  frt.; A J s ó  é s  k ö z é p  p á h o l y é r t  280 frt.; E m e l e t i  p á h o l y é r t  200 frt.: T á m l á s s z é k é r t  56 frt lefizetésekor í 
pénztárnoktól az e g é s z  h é t  b é r l e t r e  nyer bérleti utalványt.
A nralt évi bérlőknek az általok bérelt helyekre n ézv e  Októberhó 1-én azaz holnap délelőtti 10 óráig előny adatik 
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